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ABSTRAK 
 
 
ANALISIS FUNGSI DAN NOSI PREFIKS  PADA KARANGAN SISWA 
KELAS Vlll E SMP NEGERI 1 PLAOSAN, 
MAGETAN, JAWA TIMUR 
 
 
Winda Ika Royani, A 310 100 105, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 84 halaman. 
 
  Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan fungsi prefiks pada 
karangan siswa kelas Vlll E SMP Negeri 1 Plaosan, Magetan, Jawa Timur. (2) 
Mendeskripsikan nosi prefiks pada karangan siswa kelas Vlll E SMP Negeri 1 
Plaosan, Magetan, Jawa Timur. Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan 
tentang prefiks (afiksasi). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Objek 
dalam penelitian ini adalah penggunaan prefiks pada karangan siswa kelas Vlll E 
SMP Negeri 1 Plaosan, Magetan, Jawa Timur. Data dalam penelitian ini adalah 
kalimat-kalimat pada karangan siswa kelas Vlll E SMP Negeri 1 Plaosan, Magetan, 
Jawa Timur. Sumber data dalam penelitian ini kalimat yang mengandung prefiks 
dalam karangan siswa kelas Vlll E SMP Negeri 1 Plaosan, Magetan, Jawa Timur. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, simak 
dan catat. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada delapan prefiks yang digunakan dalam karangan siswa kelas 
Vlll E SMP Negeri 1 Plaosan, Magetan, Jawa Timur. Prefiks tersebut ialah prefiks 
ber-, me-,  ter-, se-, di-, pe-, per-, ke-. (1) Fungsi prefiks yang paling dominan di 
pakai dalam karangan siswa kelas Vlll E SMP Negeri 1 Plaosan, Magetan, Jawa 
Timur ialah mementuk kata kerja. (2) Nosi prefiks yang paling dominan dipakai 
dalam karangan siswa kelas Vlll E SMP Negeri 1 Plaosan, Magetan, Jawa Timur 
ialah melakukan suatu kegiatan. 
 
Kata kunci: afiks, prefiks, karangan siswa. 
 
